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NYE BRÆNDTORVF;\BRIKKER. 
Maskiner maa bestilles snarest mulig. 
y1NTEREN kommer og brændselpriserne er høiere end nogensinde, 
Alle brændtorvfabrikker er som rimelig kan være utsolgt. Der- 
har aldrig været solgt saa meget brændtorv som nu. Det er derfor 
ogsaa naturlig at man- tænker paa at anlægge nye brændtorvfabrikker 
rundt omkring i landet. Imidlertid kan det være vanskelig nok, at faa. 
maskineri i rette tid, hvis man ikke bestiller disse længe i forveien. 
De mekaniske verksteder, som leverer torvmaskiner baade her og i 
Sverige, er for tiden sterkt optat med bestillinger, og dertil kommer 
vanskeligheten i disse tider med at skafte materialer m. m. Det til- 
raa.des derfor ved alle paatænkte anlæg at bestille maskineri snarest. 
Hvis man venter til vaaren kan man resikere at maatte vente endnu 
et aar. 
Ifølge sandsynlighetsberegninger utført av en kjendt svensk stati- 
stiker vil brændselpriserne komme til at holde sig høie i rnindst 20 aar 
herefter. Herav burde kunne sluttes at det nu vil lønne sig at til- 
berede brændtorv. 
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